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Ofrece acceso a todas las obras Legis de hojas intercambiables que componen los códigos 
comentados. Así mismo a la colección de laudos arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
jurisprudencia de las altas cortes, normatividad nacional, códigos básicos y la colección de revistas 
jurídicas. 
 
Esta base de datos contiene más 600 entre normas, doctrinas, y más de 300 casos prácticos para 
implementación. Comprende información jurídica de Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina y 
México; y permite a varios usuarios la consulta simultánea de múltiples obras dando respuesta con 
tantos accesos concurrentes como requieran, con inclusión diaria de normas, leyes, doctrinas, 
jurisprudencias, ejemplos, modelos y comentarios. 
 
Palabras clave:  códigos, revistas jurídicas, normas, jurisprudencias, 
códigos básicos, normatividad, leyes, doctrinas. 
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VIRTUAL 
 
https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/7 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd07kWd3chn8xO4XdAEgTw25uCIyq5sTBaeQtUJecdwPCiXkQ/viewform 
 
